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Abstract 
Interferometer Michelson method has been used to measure wavelength of dioda 
laser, refractive index of glass and air . 
Interferometer beforehand calibrated by source of He-Ne laser then determined 
dioda laser wavelength by shifting movable mirror .  index refractive of glass  determined 
with  variation angle inclination of glass, and index refractive of air  obtained with 
pressure variation every increase 10kPa at cell vacuum 
Result of measurement for the wavelength of red dioda laser 
( )660.5 1.6 nmλ = ± and green dioda laser ( )530.5 2.7 nmλ = ± . For the measurement of 
index refractive of glass used glass with  thickness 5.64 mm and obtained result  
( )06.049.1 ±  when used He-Ne laser and ( )01.052.1 ± when used green dioda laser. 
At determinate index refractive of air, appear change linear for  index refractive air 
cause change  pressure 51 0.2166 10n x p
−= + . 
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INTISARI 
Telah dilakukan penelitian dengan menggunakan Metode Interferometer 
Michelson untuk menentukan nilai panjang gelombang laser dioda, indeks bias kaca dan 
indeks bias udara. 
Interferometer terlebih dahulu dikalibrasi  dengan menggunakan sumber laser He-
Ne, kemudian ditentukan panjang gelombang laser dioda dengan cara menggeser 
movable mirror. Indeks bias kaca ditentukan dengan memvariasi sudut kemiringan kaca, 
dan indeks bias udara diperoleh dengan memvariasi tekanan tiap kenaikan 10kPa pada 
vacuum cell. 
Hasil pengukuran untuk panjang gelombang laser dioda 
merah ( )= 660,5 1,6 nmλ ± , dan laser dioda hijau ( )= 530,5±2,7 nmλ . Untuk pengukuran 
indeks bias kaca digunakan kaca dengan tebal 5,64 mm dan diperoleh hasil  bila 
digunakan laser He-Ne ( )06,049,1 ±  dan ( )01,052,1 ±  bila digunakan laser dioda 
hijau. Pada penentuan indeks bias udara, terjadi perubahan indeks bias udara yang 
linier terhadap perubahan tekanan 51 0, 2166.10n p−= + . 
Kata kunci: Interferometer Michelson, panjang gelombang, indeks bias. 
 
